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VICENÇ CARBONELL 
REP EL DIPLOMA DE LA 
CIUTAT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ
Qui durant tants anys ha estat al capdavant de la secció de Toponímia de l’IEP, el vilanoví Vicenç Carbonell i Virella, va rebre el passat 13 de juliol el Diploma de la ciutat, la seva Vilanova i 
la Geltrú reconeixia així tots els anys de treball en l’àmbit de l’estudi i difusió de la toponímia i 
el patrimoni històric i cultural de la ciutat, la comarca i tot el Penedès, distinció a la seva tasca 
i també a la seva personalitat. L’acte de lliurament, al saló de plens de l'Ajuntament, va comptar 
amb la intervenció de l'historiador Francesc Xavier Puig Rovira, qui va fer una sentida glossa de 
l’homenatjat i de la  seva trajectòria vital i professional i va destacar igualment els nombrosos 
articles, treballs i publicacions de Carbonell durant prop de cinquanta anys en relació a llocs, 
masies, castells i altres elements de la toponímia local i penedesenca.
Nascut a Barcelona el 1934, Vicenç Carbonell va viure la seva infantesa i joventut a 
Vilanova i la Geltrú on va fer estudis tècnics a l'Escola Industrial. En els trets de la seva personalitat 
–com va remarcar Puig Rovira- hi va tenir un pes específic el seu oncle, l’historiador Albert Virella 
i Bloda. En el decurs de l’acte es va esmentar la generositat com un dels trets destacats de la 
personalitat de l'homenatjat, amb un treball constant portat pel mateix gaudi del treball, sense 
buscar reconeixements i sempre a disposició de tothom.
 En el torn d'intervencions dels grups municipals, la portaveu d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Queti Vinyals, va parlar de la "naturalesa curiosa i incansable" de Carbonell "que et 
mena cap al coneixement". Vinyals va destacar el treball minuciós de recollida de dades en fitxes 
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que du a terme Vicenç Carbonell des de fa anys, també va mencionar la seva notable producció 
escrita i li va agrair la feina "d'un valor incalculable. Gràcies per la teva dèria i la teva voluntat".  
Pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Teresa Llorens va parlar de la participació de Vicenç 
Carbonell en la vida associativa de la ciutat, tant com a membre de l'Agrupació Excursionista Talaia 
com de l'Institut d'Estudis Penedesencs. "La seva afició a l'excursionisme l'ha portat a explorar, 
estudiar i divulgar el territori i l'ha portat a ser una persona activa en el nomenclàtor de la ciutat, 
ha fet aflorar la toponímia local" va dir Llorens.
La regidoria Glòria Garcia, en nom de Convergència i Unió va parlar de "la mirada 
curiosa" de Vicenç Carbonell, de la seva generositat i dels "milers d'hores" que ha dedicat a la 
recuperació de topònims del territori. Garcia va destacar, per exemple, la recuperació dels noms dels 
"corrals", "que mostren la importància que la transhumància tenia a la nostra zona".
L'alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, també va glossar la figura de Vicenç Carbonell i 
en va desatacar tant el temps que ha dedicat a recórrer el territori i a fer-ne la descripció com a les 
"moltes hores passades a les biblioteques" fent recerca en llibres i documents. Lloveras va dir que 
Carbonell "és patrimoni viu de la ciutat" i que cal vetllar perquè la seva obra "sigui reconeguda i 
preservada."
En fer-li lliurament oficial de Diploma de la ciutat, Vicenç Carbonell va agrair el 
reconeixement i va recordar alguns moments de la seva trajectòria vital en un recorregut des 
dels  seus orígens, les seves aficions i els seus principals referents. Va parlar igualment de les 
seves recerques més recents, com per exemple la recopilació de malnoms a la ciutat que està fent 
conjuntament amb altres persones.
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